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マ ジ ャ ル 人 町 村  261 456
ルーマニア人町村  162  64
ド イ ツ 人 町 村  168 116
セ ル ビ ア 人 町 村    8  87





































































































































































ニーダーエスターライヒ 31.65 17.12 18.27 67.02
オーバーエスターライヒ 11.65  6.39  8.62 26.66
ザルツブルク 11.79 10.31 10.97 33.07
シュタイアーマルク 10.48  5.55  8.04 24.07
ベーメン 10.68 17.30  9.27 37.25
メーレン 10.14 21.81  6.88 38.83
シュレージエン  9.17 27.00 11.06 47.23
ガリツィア  3.53  5.12  3.69 12.34
ブコヴィナ  3.95  4.61  4.00 12.56
ダルマチア  2.69  0.90  2.45  6.04









































































































１　 Karl Kautsky, Der Kampf der Nationalitäten und das Staatsrecht in Oesterreich, Die Neue Zeit, Jg. 16, 1989, S.515ff., 557ff. u. 723ff. 
「オーストリアにおける国家をめぐる諸民族集団の闘争と国法」太田仁樹訳，『岡山大学経済学会雑誌』第49巻第２号，
10₉⊖124頁。
２　S. Radó, Das Deutschtum in Ungarn, Berlin 1903, Puttkammer & Mühlbrecht, S.16 u. S.17.
３　スコピエ県ではセルビア人，サロニキ県ではワラキア人。





１　本稿はKarl Kautsky, Die Krisis in Österreich, in Die Neue Zeit, Jg. 22, 1904, S. 39⊖46 u. 72⊖79の翻訳である。
２　1903年のドレスデンで開かれた社会民主党大会で，ベルンシュタインの修正主義を否定する決議が採択された。
３　原文はHerreslastenであるが，Heereslastenと解した。
４　 皇帝フランツ・ヨーゼフ１世の甥のフランツ・フェルディナント（Franz Ferdinand: 1863⊖1914）。1896年に皇位継承者
（Thronfolger）に認定された。通例，皇太子（Kronprinz）ではなく，このように呼ばれた。1914年６月28日サラエヴォで暗
殺された。
５　子供を人身御供にして祭られたことで知られる古代の中東の神。
６　 ライタ川の此岸。ハプスブルク二重君主国のうちハンガリー王冠領を除いた諸邦のことを意味する。オーストリア帝国と
呼ばれることもある。
